







NIH 同时支持院内和院外研究。1938 年，在马里兰州设立了 NIH 总部后，NIH 的院内
研究计划（intramural research program）开始启动，从事研究的是政府的科学家；1946 年，
随着战时政府将与各大学、医学院校的医学研究协议转由 NIH 接管，并改为基金形式资助，
院外研究计划（extramural research program）也正式启动。
目前，超过 80% 的 NIH 资金用于对院外 2500 多家大学、医学院和其他研究机构的竞
争性资助发放a。院外项目通过同行评议的竞争性资助体系实现，倾向于资助自主选题、基
础性和自由探索的研究。
NIH 经费的 10% ～ 11% ②用作院内研究机构科研经费。院内研究主要支持高风险、高
回报、长周期且研究成果较易转移和传播的相关研究领域。对院内研究的支持主要通过确
定研究方向和选人来实现，通过对首席研究员（principal investigator，PI）的遴选和提供相






















NIH 设常务副院长，辅佐院长处理 NIH 的日常事务b。NIH 设立有院长咨询委员会，为 NIH
院长提供咨询服务（图 2-1）。








a  白春礼. 世界主要国立科研机构概况. 北京：科学出版社，2013：74-75.
b  王涤松. NIH机构设置和职能定位. http：//www.cqvip.com/Read/Read.aspx?id=32899573［2013-2-25］.
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院外研究办公室及各 IC 都设有基金管理官员（grants management officer，GMO） 和基
金管理专员（grants management specialist，GMS）。GMO 负责与基金管理有关的业务，包
括：评估有关申请是否符合相关规定； 为申请人和项目负责人提供资讯，帮助解释基金管
理相关政策等； 决定哪类项目应该获得优先批准， 对资助的周期、金额等相关情况进行调
整。GMS 协助 GMO 开展基金的日常管理工作。
图2-1　 NIH组织结构图




NIH 共拥有 27 个 IC，其中有 24 个 IC 直接接受美国国会拨款，因此它们可在各自领
域自主决定优先资助对象和制订预算方案。各 IC 预算不仅包括直接支持下属中心、实验室
的经费（以下称自用经费），也包括通过这些研究所对外发放的资助。NIH 年度预算为各














不直接获得国会拨款的 3 个机构是：临床医学中心，是 NIH 总部的一个医院 - 实验室
联合临床研究中心；科学评审中心，负责申请项目的受理和学术评审工作；信息技术中心，
负责 NIH 的信息管理和协调工作。
各 IC 也都设有院外研究办公室，这些办公室在 NIH 院外研究办公室的指导下开展与
本所和中心学科领域和项目有关的院外研究管理业务。
IC 的设立与关闭一般需要经过外部评估和专家建议、院长提出和国会决策的过程。





b  NIH. List of NIH Institutes，Centers，and Offices. http：//www. nih. gov/institutes-nih/list-nih-institutes-centers-offices［2012-10-
25］.
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表 2-1　NIH 的 27 个 IC 及创建时间
IC 名称 英文及缩写 创建年份
国家癌症研究所 National Cancer Institute，NCI 1937
科学评审中心 Center for Scientific Review，CSR 1946
国家心、肺、血液研究所 National Heart， Lung， and Blood Institute，NHLBI 1948
国家眼科研究所 National Eye Institute，NEI 1968
国家人类基因组研究所 National Human Genome Research Institute，NHGRI 1990
国家药物滥用研究所 National Institute on Drug Abuse，NIDA 1974
国家老化研究所 National Institute on Aging，NIA 1974
国家环境卫生科学研究所 National Institute of Environmental Health Sciences，NIEHS 1966
国家酒精滥用与中毒研究所 National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism，NIAAA 1970
国家综合医学科学研究所 National Institute of General Medical Sciences，NIGMS 1963
国家变态反应与感染性疾病研究所 National Institute of Allergy and Infectious Diseases，NIAID 1948
国家精神卫生研究所 National Institute of Mental Health，NIMH 1946
国家关节、肌肉、骨骼及皮肤病研究所 National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases，NIAMS 1986
国家神经病学与卒中研究所 National Institute of Neurological Disorders and Stroke，NINDS 1950
国家儿童健康与人类发育研究所 National Institute of Child Health and Human Development，NICHD 1963
国家护理医学研究所 National Institute of Nursing Research，NINR 1986
国家耳聋与其他交流障碍性疾病研究所 National Institute on Deafness and Other Communication Disorders，NIDCD 1988
国家医学图书馆 National Library of Medicine，NLM
1968 年 归 属
NIH
国家口腔与颅面研究所 National Institute of Dental and Craniofacial Research，NIDCR 1948
国家转化科学促进中心 National Center for Advancing Translational Sciences，NCATS 2011
John E. Fogarty 国际中心 John E. Fogarty International Center，FIC 1968
国家糖尿病、消化与肾病研究所
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases，
NIDDK
1950
国家补充与替代医学研究中心 National Center for Complementary and Alternative Medicine，NCCAM 1993
国家生物医学成像与生物工程研究所 National Institute for Biomedical Imaging and Bioengineering，NIBI 2000
Warren Grant Magnuson 临床医学中心 Warren Grant Magnuson Clinical Center，CC 1953
信息技术中心 Center for Information Technology，CIT 1964
国家少数民族健康与健康水平差别中心 National Center for Minority Health and Health Disparities，NCMHD 1990
四、美国国立卫生研究院院外研究项目的组织评审
NIH 项目评审流程如图 2-3 所示。
院外研究计划由各 IC 通过以同行评议为手段的竞争性资助体系发放，主要有基金
（grants）、合作协议（cooperative agreements，主要资助研究计划和特殊研究中心）和合同







审组由院外科学家组成，成员由 NIH 主任或主任授权的副主任任命，任期 4 年，可以再任，
但中间至少需间隔一年。在 NIH，学术评审组有三种组织形式：①科学评审中心评审小组
或审查小组（study section）：由科学评审中心直接组织和管理，根据不同的研究领域划分，
一般由 12 ～ 24 名院外科学家组成。② IC 初评小组（initial review group）：由各 IC 组织











出意见和资助建议。评审机构是各 IC 成立的国家咨询委员会（National Advisory Board/
Council）。国家咨询委员会由各 IC 所长任主席，成员由 12 名以上的院外科学家和公众代
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表组成（二者比例一般为 2∶1）。除了国家癌症咨询委员会其成员由总统直接任命外，其他
IC 的国家咨询委员会成员由卫生与人类服务部部长任命，任期一般为 4 年或 6 年，可以再
任，但中间必须间隔两年。
评审过程是，在会前 6 ～ 8 周，国家咨询委员会成员可以通过 NIH 的委员会电子工作






项目官员（program official/program officer/project officer）在项目层面上具体负责申请
和资助项目的管理工作，在整个评审过程和资助后管理中发挥重要作用。其职责包括：根








NIH 院内研究采用实验室主管（chief）制度，又称 PI 负责制。一个实验室只有一个
PI，其他人员都由 PI 独立招聘，包括技术员和博士后。PI 采用公开招聘制获得，并定期接





实验室 PI 必须离开 NIH。研究所所长会根据评审报告的建议来决定该实验室今后 4 年的经
费预算、人员配置和其他资源的调配（图 2-4）。







得到 NIH 一定比例的经费支持。超过 80% 的 NIH 资金用于对院外竞争性资助发放（研究
项目、合同研究及研究中心等形式），约 10% 的资金为 NIH 下属中心、部门、实验室自用
（10% 的自用经费比例来自对 IC 的综合统计结果）。该比例具体到各个研究所则各不相同，
根据研究所的性质而定。例如，2012 财年，国家环境卫生科学研究所预算的 27% 为自用经
费，而国家综合医学科学研究所主要是对外资助，自身折合全时研究人员数仅为 11 人，自
用经费仅有 280 多万美元，与该所全部经费 24 亿多美元相比几乎可以忽略不计（仅占 1‰
多一点），见表 2-2。
表 2-2　2012 财年 NIH 各研究所院内经费额及占该所全部经费比例
IC 名称 院内经费（千美元） 全部经费（千美元） 院内 / 全部（%）
NHLBI（心、肺、血液） 190 900　　 3 147 992 6.1
NCI（癌症） 798 721  5 196 136 15.4
NIDCR（口腔与颅面） 64 632 410 222 15.8
NIDDK（糖尿病、消化与肾病） 179 593 1 944 905 9.2
NINDS（神经病学与卒中） 157 633 1 624 429 9.7
NIAID（变态反应与感染性疾病） 536 010 4 485 097 12
NIGMS（综合医学科学） 2 816 2 427 189 0.1
NICHD（儿童健康与人类发育） 189 510 1 352 189 14
NEI（眼科） 72 960 701 876 10.4
NIEHS（环境卫生科学） 184 771 684 755 27
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IC 名称 院内经费（千美元） 全部经费（千美元） 院内 / 全部（%）
NIA（老化） 115 646 1 129 987 10.2
NIAMS（关节、肌肉、骨骼及皮肤病） 54 438 535 148 10.2
NIDCD（耳聋与其他交流障碍） 38 784 426 043 9.1
NIMH（精神卫生） 171 594 1 517 006 11.3
NIDA（药物滥用） 87 858 1 052 114 8.4
NIAAA（酒精滥用与中毒） 48 760 458 972 10.6
NINR（护理医学） 6 678 148 114 4.5
NHGRI（人类基因组） 104 916 512 263 20.5
NINIB（生物医学成像与生物工程） 12 158 337 954 3.6
NCCAM（补充与替代医学） 8 256 127 904 6.5
NCATS（转化科学促进中心） 23 955 574 713 4.2
NCMHD（少数民族健康与健康水平差别中心） 3 845 214 608 1.8
FIC（Fogarty 国际中心）  0 69 539 0
NLM（国家医学图书馆） 299 895 387 153 77.5
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